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《联合国气候变化框架公约》（United Nations Framework Convention o
n Climate Change, 英文缩写UNFCCC， 以下简称《公约》）是1992年5月九
日联合国政府间谈判委员会在美国纽约关于气候变化问题达成的公约。该公
约于1992年6月4日在巴西里约热内卢举行的联合国环境与发展会议（United 







缔约方会议(Conference of the Parties, 英文缩写COP)是《公约》的最
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式发表。1990年8月发表的《IPCC第一次气候变化评估报告 (The First Asse








                                           
















以上述的 IPCC 的第一次报告为基础，联合国大会于 1990 年建立了政府
间 谈 判 委 员 会 (Intergovernmental Negotiating Committee for a 
Framework Convention on climate Change: INC/FCCC)，开始进行气候变化
框架公约的谈判。政府间谈判委员会从 1991 年 2月到 5月举行了五次会议准
备气候变化协议的具体内容。1992 年 5 月在美国纽约召开的政府间谈判委员
会第五次续会上，参加国通过了以通过国际合作预防全球温暖为主要内容的
气候变化协议。根据会议所达成的协议，于 1992年 6月在巴西里约热内卢召
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因。中国坚持遵循“共同但有区别的责任(Common But Differentiated Resp
                                           






























































25%。在有关‚联合履约监督委员会（Joint Implementation Supervisory C
ommittee）‛的组织问题上，发达国家主张该委员会应该只由发达国家组成，
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   第三，坎昆会议上中国继续强化气候公共外交，并取得了更大成效。该会












  此外，中国代表团联合 77国集团向大会提交了关于减缓气候变化涉及的教
育、培训和认知度问题的报告草案，得到一致通过，成为坎昆会议上达成的
第一个共识。发展中国家严重缺乏环保技术人员和行政管理人员，因此需要
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  华沙会议一方面重申了落实巴厘路线图成果对于提高 2020 年前行动力
度的重要性，敦促发达国家进一步提高 2020年前的减排力度，加强对发展中






振华表示，希望发达国家在这次会议切实兑现承诺，确保 2013 至 2015 年出
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国经济自 1978 年改革开放至今，已经高速发展了 38 年。过去中国经济平均
的增长速度是 9.8%，接近两位数增长96。2007 年，中国成为世界第四大经济
体（国内生产总值达到 24066 万亿元）、第三大贸易国（进出口总额达到
2.17万亿美元）、第一大外汇储备国（超过 1.52 万亿美元）97。 
 















是无可争辩的事实。 由其自 2008 年以来，所谓‘G2’成为媒体上热议的话
题，‘G2’是指由中、美两国组成一个集团来代替旧有的 G8，即八国集团，
                                           
98 中国人民共和国国家统计局，http://data.stats.gov.cn/index.htm（search: 2
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行词。胡锦涛 2006 年 11 月在全国文代会、作代会上发表讲话，称“提升国











                                           
101 Joseph S. Nye Jr., “Soft Power: The Means To Success In World Politic













（Global Carbon Project，GCP）更新了全球碳图册，发布了《2016 年全
球碳预算报告》。报告指出，中国从 2005 年到 2016 年的二氧化碳排放量增
长率达到年均 5.4%。发表在《自然-地球科学》的论文《持续增长的二氧化
碳排放总量对达成气候造成影响》显示，2013 年全球的二氧化碳排放量再创
历史新高达到 361亿吨左右。其中，中国排放二氧化碳 100 亿吨，美国 52亿
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“Clear Water, Blue Skies: China’s Environment in the New Century”, Was











































































































































                                           


































































   中国在经济发展的轨道上重视环境保护的趋势在中国FTA环境条款中也能


























































































的增强可谓其中之一。 自 1980 年以来，中国经济以平均每年 9%左右的速度
持续高速增长。2000 年中国 GDP 首次突破一万亿美元，跃居世界第七位；对
外贸易总额达到 4743.1亿美元，同样居世界第七位。截止 2001 年 10月中旬，
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본 논문은 중국의 유엔기후변화협약(UNFCCC)에서의 외교정책 및 외
교행태의 변화에 관하여 분석한다. 기후변화 및 지구온난화는 전세계 국
가가 공통으로 직면한 비전통안보문제로서, 그 영향력 역시 상당하다. 
1992년에 채택되고, 1994년에 정식으로 발효된 유엔기후변화협약은 당사
국총회(COP)를 통하여 ‘교토의정서’, 온실가스 감축 메커니즘, ‘파리
협정’ 등 많은 성과를 얻었다. 그러나 기후변화협상 과정에서 발생한 
국가 간의 의견차이는 매회 당사국총회의 성과에 한계를 가져왔고, 특히 
선진국과 개도국 간의 대립은 당사국총회에서 다루는 주요 쟁점이기도 
했다.  
중국 역시 유엔기후변화협약의 일원으로서 당사국총회에 참여해왔다. 
중국이 기후변화협상에 대응하는 외교정책 및 외교행태는 시간의 흐름에 
따라 변화하였는데, 본 논문에서는 이러한 중국의 기후외교정책 변화를 
크게 다섯 시간대로 나누어 관찰한다. 1990년부터 2008년 세계금융위기 
발생 이전까지 중국은 매우 소극적이고 수동적인 태도로 당사국총회에 
참여했다. 중국은 제15차 당사국총회인 코펜하겐회의를 준비하는 과정에
서 점차 적극적으로 협력하는 모습을 보이기 시작했지만, 코펜하겐회의 
기간 중 미국을 포함한 선진국들과 강하게 대치하며 국내외 언론으로부
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터‘강경한’외교정책을 펼친다는 평가를 받게 된다. 그러나 회의 종료 
이후 2010년 제16차 당사국총회인 칸쿤 회의 개최 전까지 다시 협력적인 
모습을 보이며, 칸쿤 회의 이후 현재까지 적극적인 참여 및 협력을 지속
하고 있다. 2015년 중국이 서명한‘파리 협정’은 중국의 능동적이고 적
극적인 협력 행태를 증명하는 근거라고도 할 수 있다. 본 논문은 이러한 
중국의 외교정책 및 행태변화를 국가의 이미지, 국제사회에서의 공공재 
공급, 국내에서의 공공재 공급 그리고 경제발전 방식의 변화라는 네 가
지 요소를 통해 분석한다.  
주요어: 비전통안보외교, 중국기후외교, 중국외교행태변화, 유엔기후변
화협약 
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